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T Ü R K  T İ C A R E T  BANKASI T A R A F I N D A N  
D Ü Z E N L E N E N  '’T Ü R K İ Y E "  SERGİSİNİN 
AÇILIŞ K O N U Ş M A S I  :
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Sayın Valimiz, Sayın Komutanlarımız, 
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Atatürk'ün ebedi hayatının 100 üncü yılı nedeniyle düzenlemiş olduğumuz "TÜRKİYE" 
sergisini yüksek huzurlarınızla açarken hepinizi Türk Ticaret Bankası adına saygı ile selamlarım.
Şu anda, herşeyimizi, özellikle biraz sonra çeşitli güzelliklerini Jbirlikte görece - 
ğimiz vatanımızı borçlu bulunduğumuz büyük kurtarıcı Atatürk'ten manevi huzurunda 'sîzleri saygı duruşuna’ 
davet edivorum. *
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şayı n misafirlerimiz,
Cumhuriyetimizin kurucusu, güzel sanatlarımızın koruyucusu büyük önder Atatürk’- .
ün doğumunun 100. yıl dönümü 1981 yılı boyunca milletçe yurdun her köşesinde coşku ile kutlanmaktadır..
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programına dahil olarak, Bankamızca yapılan çeşitli çalışmalardan birini teşkil eden bu sergide;
Türkiye'mizin doğal, sanat ve tarihi güzellikleri ile ulusal yaşantımızın çeşitli yenlerini bir arada
göreceksiniz.
Dünya tarihinin en parlak sahifeleriııi yazmış olan Türk Milletinin sanat ve teknolojim
şaheserlerini yaratan bir toplum olduğu kadar, çeşitli inanç ve kültürlere karşı yüzyıllardan beri daima 
saygılı ve müsamahalı bir davranış içinde olduğunu kanıtlayan çok anlamlı görüntüleri de htirada Izllyecek-
OİV1İ,siniz.
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İ lBütün dünyanın Atatürk yılı olarak kabul ettiği 1981 yılında büyük kurtarıcıyı hudut^- 
larını kendi elleri ile çizdiği Türkiye'mizin renkli görüntüleri arasında bugün burada hep beraber bir kez 
daha anmanın mutluluğunu duyacağız.
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bir düşünce de değildir
Kesinlikle bilinmelidir 1 ,^ Atatürk, sadece bir görüntü değildir.. .Ancak 
il . Atatürk d i n a m i z m , v a t a n  sevgisidir. Çağdaş uygarlığa ulaşmanın,
m
sadece
Türk
insanını onurlu ve gururlu kılmanın vatanına güvenmenin, ulusal bütünlüğün adı da Atatürk'tür.
Değörli konuklarımız,
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Serginin düzenleyicisi olmanın verdiği sonsuz mutluluk içinde şahsım ve müessesem 
adına teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunar hepinizi saygı ile tekrar selamlarım.
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T U R K  T İ C A R E T  BANKASI A.Ş. 
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1- İSTANBUL TOPKAPI SAPAYI III»AHMET KÜTÜPHANESİNDE MİLLİ GİYSİLERİ TEŞHİR EDEN
MANKENLER
MODELS İN TRADİTİONAL COSTÜMES İN THE TOPKAPI PALACE
2- İSTANBUL ORTAKÖY'DEN BOĞAZİÇİ KÜPRÜSÜNÜN GÖRÜNÜŞÜ 
A VİEW OF BOSPHORUS BRİDGE İN ORTAKÖY/İSTANBUL
3- MANİSA ÜZÜMLERİ
THE GRAPES OF MANİSA
^-GÖREME'DE TURİSTLER 
TOURİSTS İN GÖREME
5- BOLU YEDİ GÖLLERDE SONBAHAR
AN AUTUMN VİEW OF THE SEVEN LAKES İN BOLU
6- HALU DOKUYANLAR 
CARPET WEAVERS
7- DOLMABAHÇE SARAYI MUAHEDE SALONU KUBBESİ
THE DOME oF THE CONVENTION HALL İN THE DOLMABAHÇE PALACE
8- KALELİ ASKERİ LİSESİ 
KULELİ MİLİTARY ACADEMY
9- 19 MAYIS DENİZ HARP OKULU GÖSTERİLERİ 
NAVAL ACADEMY SHOW ON 19 TH OF MAY
10- ANTALYA SİDE MÜZESİ 
SİDE MUSEUM İN ANTALYA
11- İSTANBUL'DA GÜL KURUSU AKŞAMLARI 
PİNK COLOURS AT EVENİNG İN İSTANBUL
12- KANDİLLİ'DEN BOĞAZİÇİ VE KÜÇÜKSU KASRININ BİR BAHAR GÜNÜ GÖRÜNÜŞÜ 
A VİEW OF BOSPHROUS AN KÜÇÜKSU KASR-I İN SPRİNG FROM KANDİLLİ
13- RİSE YUKARI IÎEMŞİNLERDE BUZLAR ERİRKEN 
EELTİNG OF SNOW ON RİZE, HEMŞİNLER
l^-ANKARA ANITKABİR
ANKARA, ATATÜRK'S MAUSOLEUM
15-ANKARA KIZILAY MEYDANI 
ANKARA,KIZILAY SQUARE
İĞ-SİVAS "ÇİFTE MİNARE"
DOUBLE MİNARETS İN SİVAS
17- BODRUM MAVİGEZİ
BLUE VOYAGE İN BODRUM
18- SAFRANBOLU EVLERİ
THE HOUSES OF SAFRANBOLU
19- ANTALYA DÜDEN ŞELALESİ 
DÜDEN FALLS İN ANTALYA
20 -  (ÇINARCIK) TURGUTREİS (DİNLENME TESİSLERİ)
RECREATION COMPLEX AT ÇINARCIK TURGUTREİS
21- KAYSERİ DÖNER KÜMBET 
ROTATING ARCH İN KAYSERİ
22- DOLMABAHÇE'DE NÖBETTE TÜRK ASKERİ
TURKİSH SOLDİER ON GUARD AT DOLMABAHÇE PALACE
23- ANKARA ANITKABİR
(ANKARA)ATATÜRK MAUSOLEUM İN ANKARA
2^-İSTANBUL SENFONİ ORKESTRASI 
İSTANBUL SENFONY ORCHESTRA
2
25- SAFRANBOLü EVLERİ
THE HOUSES OF SAFRANBOLU
26- FETHİYE ÖLÜ DENİZ 
DEAD SEA AT FETHİYE
27- KARİYE MOZAİK MÜZESİ
MOSAİC MUSEUM OF" CHORA CHURCH
28- MERYEM ANA
VİRGİN MARY " MARY THE VİRGİN "
29- BİR BALE TOPLULUĞU 
A BALLET TROUPE
30- D0LMABAHÇE SARAYI 
THE DOLMABAHÇE PALACE
31- DOLMABAITÇE SARAYI 
THE DOLMABAHÇE PALACE
32- İLKOKUL FOLKLOR GÖSTERİLERİ 
CHİLDRENS' FOLK DANCES
33- ARKEOLOJİ MÜZELERİ
THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS
3^-ESKİ BİR SOKAK
ONE OF THE WORN-OUT ROAD
35- HAVADAN BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ GÖRÜNÜŞÜ
AN AERİAL VİEW OF’ THE BOSPKOROUS BRİDGE
36- GECE BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ 
BOSPHOROUS BRİDGE AT NİGIIT
37- F'ETHİYE ÖLÜ DENİZ 
DEAD SEA AT FETHİYE
38- ANKARA ULUS ATATÜRK HEYKELİ
STATUE Ol' ATATÜRK AT ANKARA IN ULUS SQUARE
39- DİKİLİTAŞ VE SULTANAHMET MİNARELERİ 
MİNARETS OF DİKİLİTAŞ AND SULTANAHMET
AO-İSTANBUL VELİEFENDİ AT YARIŞLARI
HORSE RACES AT VELİEFENDİ HİPODROME İN İSTANBUL
Al-İZMİR EFES OTELİ "Havadan"
AN AERİAL VİEW OF" İZMİR EFES HOTEL
A-2-KEBAN BARAJI-ELAZIĞ 
KEBAN DAM İN ELAZIĞ
A3-İPRAŞ PETROL RAFİNERİSİ 
OİL RE1İNARY "İPRAŞ"
AA-İST.BELEDİYE SARAYI VE MİMAR SİNAN'IN ŞAHESERLERİ (ŞEHZADEBAŞI VE SÜLEYMANİYE)
MASTERPİECES OF' MİMAR SİNAN AND CİTY HALL İN İSTANBUL (ŞEHZADEBAŞI VE SÜLEYMANİYE)
A5-SİVAS GÖK MEDRESE 
GÖK MEDRESE İN SİVAS
A6-SÜLEYMANİYE VE KÜLLİYESİ
SÜLEYMANİYE AND İTS İSLAMİC EDUCATİON COMPLEX
^-RUMELİHİSARI
RUMELİÇASTLE İN 15 TH CENTURY
A8-İSTANBUL'DA GURUP
A SUN-SET İN İSTANBUL
A9-ANKARA,BİR YAZ AKŞAMINDA GENÇLİK PARKI
AN EVENİNG VİEW AT SUMMER İN "YOUTH PARK" İN ANKARA
50-19 MAYIS GENÇLİK BAYRAMI 
19 TH OF MAY YOUTH DAY
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51- NEVSEHİR "ÜÇHÎSAR"
NEVŞEHİR "ÜÇIİİSAR"
52- SULTANAHMET CAMİÎ ÇİNİLERİ 
MOSAIZ TILES Ol SULTANAHMET
53- ADIYAMAN NEMRUT DAĞI KRAL BAŞLARI
THE HEADS OP' KING AT MOUNT NEMRUD İN ADIYAMAN
5k-İLKOKULLAR FOLKLOR GÖSTERİLERİ 
CHILDREN’S FOLKLORE 'SHOW
55-PAMUKK ALE 
PAMUKKALE
'56-SULTANAHMET CAMİÎ 
SULTANAHMET MOSQUE
57- AGRI.DAĞI 
MOUNT AĞRI
58- ÜRGÜP PERİ BACALARI 
ÜRGÜP PERİ BACALARI
59- VİTRAY 
VİTRAE
'60-CAM İŞLEMELERİ
GLASS ELEBORATİONS
J
Taha Toros Arşivi
